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AL llarg dels anys 1988-1989 es va portar a terme, des de l' Arxiu Historic Comarcal de Tarrega, una inventariaci6 de tots els arxius municipals de la comarca de l'Urgell. Des de la 
creaci6 de l' Arxiu Comarcal, l' any 1986, era aquesta la primera tasca important per tal de coneixer i 
avaluar l' estat del patrimoni documental en un dels ambits mes destacables, com es el de la docu-
mentaci6 municipal. Altrament, la Llei d' Arxius de Catalunya 611985 i el Decret 11011988 d'orga-
nitzaci6 de la Xarxa d' Arxius Historics Comarcals i atribueixen a l' Arxiu Historic Comarcalla tu-
tel·la i control de la documentaci6 de la comarca, tant publica com privada. De la documentaci6 
publica de l'Urgell, la municipal es l'unica en que hem d'exercir aquestes funcions, car els fons no-
tarials urgellencs s6n dipositats basicament als Arxius Historics Comarcals de Balaguer i Cervera 2. 
Quant a la documentaci6 privada, l' Arxiu Historic Comarcal de Tarrega ha començat una tasca de 
col·laboraci6 en la c1assificaci6, ordenaci6 i inventariaci6 dels arxius ec1esiastics. Concretament, 
s'ha participat en la redacci6 de l'inventari de l' Arxiu del monestir de Santa Maria de Vallbona 3, i 
en accions semblants en alguns dels arxius parroquials conservats in situ en parroquies de la comar-
ca 4. Aquest camp d'acci6, pero, es el que encara presenta mes mancances, que s'hauran d'anar com-
pletant en el futur: pensem en els arxius patrimonials, arxius d' empreses, etc. 
A hores d' ara, doncs, podem oferir un complet diagnostic de l' estat i l' abast dels arxius munici-
pals de la nostra comarca. Per a dur a terme aquest ambici6s projecte, vam actuar sota la coordinaci6 
i directrius del Servei d' Arxius de la Generalitat de Catalunya. De fet, aquest proces es porta a terme 
simultaniament en un ampli ambit territorial. Pel que fa a les comarques de Lleida, s' iniciaren els in-
ventaris dels municipis del Segria, la Noguera, la Segarra, l' Alt Urgell, bona part del Pla d'Urgell, i 
la nostra comarca de l'Urgell. Cal agrair, en aquesta empresa, la col·laboraci6 de la Diputaci6 de 
Lleida, amb la dotaci6 d' equips informatics per als arxius comarcals, i en la contractaci6 de personal 
-historiadors en atur-, que treballaren amb entusiasme i efidıcia alllarg d'aquesta comesa. Es a dir, 
es tractava d'endegar un ampli programa que s'ana generalitzant a tot el pais. Aqui assenyalem de 
passada, que d'altres arxius comarcals de les altres circumscripcions catalanes han posat en practica, 
o hi treballen actualment, en aquest programa d' actuaci6 arxivistica. 
Creiem que l' exposici6, tant de la metodologia emprada, com dels resultats obtinguts sobre l' es-
tat i les caracteristiques dels arxius i de la documentaci6 municipals, pot esdevenir ıitil per a tots els 
interessats en el tema, i un model d' actuaci6 exportable. Si mes no, des d' un bon començament, el 
SI. Josep M. Sans i Trave, Cap del Servei d' Arxius de la Generalitat, ja manifesta que el programa 
global d'inventariaci6 de tots els arxius municipals de Catalunya era una experiencia pilot a tot l'es-
tat espanyol 5. 
Cal dir tambe que comptavem, en iniciar el projecte, amb algunes experiencies previes 6, la qual 
cosa denotava una preocupaci6 per part dels professionals dels arxius, envers la situaci6 delicada 
dels fons municipals catalans. El precedent mes proper i de mes qualitat tecnica el vam tenir en la 
inventariaci6 dels arxius municipals de l' Alt Penedes, a carrec de l' Arxiu Historic Comarcal de 
Vilafranca del Penedes, sota la coordinaci6 del seu director, SI. Josep M. Masachs. 1 no oblidem que 
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en aquelles dates es comptava amb l' esborrany de les normes de classificaci6 de la documentaci6 
municipal, elaborades per una comissi6 del Servei d' Arxius, i que tenia com a ponent a l' arxiver 
Josep Matas. Precisament, aquest esborrany de normes fou el que s' aplica en la nostra inventariaci6 
d' arxius municipals. Fins i tot, fou una conjuntura que va permetre que, en l' aplicaci6 del quadre de 
classificaci6, alguns dels suggeriments dels arxivers comarcals permetessin de millorar alguns as-
pectes d'aquesta normativa, publicada finalment 1'any 1989 7• 
Fetes totes aquestes consideracions, caldra centrar-nos ara en l' experiencia portada a terme a la 
comarca de 1'Urgell. En concret, s'assigna a l' Arxiu Historic Comarcal de Tarrega la realitzaci6 de 
25 inventaris dels municipis següents: Agramunt, Anglesola, Barbens (Pla d'Urgell), Belianes, 
Bellpuig, Castellnou de Seana (Pla d'Urgell), Castellsera, Ciutadilla, la Fuliola, Gujmera, Ivars 
d'Urgell (Pla d'Urgell), Malda, Montornes de Segarra (la Segarra), Nalec, els Omells de Na Gaia, 
Oss6 de Si6, Preixana, Puigverd d' Agramunt, Sant Marti de Riucorb, Tornabous, Vallbona de les 
Monges, Verdıi, Vilagrassa, Vilanova de Bellpuig (Pla d'Urgell) i Vila-sana (Pla d'Urgell) 8. TamM 
vam endegar la reinventariaci6 de l' arxiu municipal de Tarrega, dipositat a l' Arxiu Comarcal, se-
guint el nou quadre de classificaci6. 
Metodologia 
Comptant amb una previa notificaci6 del Servei d' Arxius als alcaldes i secretaris dels ajunta-
ments de la nostra feina a realitzar, es tractava d' elaborar un inventari a cada ajl!ntament, treballant 
en 1es propies dependencies municipals. En aquest treball de camp, el director de l' Arxiu Comarcal i 
un col·laborador es traslladaven al municipi corresponent, exposant als secretaris i responsables mu-
nicipals la feina a realitzar. Aquesta es fonamentava basicament en els següents blocs: 
1. Recollida de dades de localitzaci6: adreça, telefon, horaris d' obertura al pıiblic, i dades professio-
nals i laborals del responsable de la documentaci6 (generalment els mateixos secretaris). 
2. Actitud i interes de l' ajuntament pel propi arxiu, i la seva posici6 en el cas de dipositar la docu-
mentaci6 a l' Arxiu Comarcal. 
3. Aspectes fisics de l'arxiu: dades generals de l'edifici, situaci6 de 1'arxiu dins les dependencies 
municipals, estat de les instaHacions, funcions de les sales amb documentaci6 (les propies d'un 
arxiu, 0 M amb d' altres funcions), condicions ambientals (humitat, temperatura), obertures i me-
sures de seguretat, il·luminaci6, estat de les instaHacions electriques, i 1'existencia 0 no de pres-
tatgeries, amb indicaci6 dels elements protectors dels documents (capses, carpetes, lligalls, etc.). 
4. Primera valoraci6 de l' estat de la documentaci6: existencia d' actuacions arxivistiques previes 
(classificacions, ordenacions, catalogacions, etc., de la documentaci6, i identificaci6 dels autors), 
estat fisic de la documentaci6 (existencia 0 no de lligalls, documents col·locats al terra, deteriora-
ments de la mateixa, possible presencia d' agents destructors: insectes, corcs, rossegadors, fongs, 
etc.), i en general, estat de conservaci6 dels fons documentals. 
5. Realitzaci6 d'un reportatge fotografic de les instal·lacions i sales municipals on es troba diposita-
da la documentaci6. 
6. El propi proces d'inventariaci6. Cal deixar molt clar que es pretenia de fer un inventari general, 
una primera inventariaci6 que no comportes una previa i completa classificaci6 i ordenaci6 de les 
series. Era una primera descripci6 que necesssitava -i necessita- una segona fase, amb la redacci6 
d'un inventari mes complet i precis, i amb les tasques previes abans esmentades, fetes en profun-
ditat. Tot responia a la necessitat de tenir una valoraci6 general dels fons municipals existents, 
amb una tasca limitada en el temps, i en condicions de treball, en general, incomodes. Les unitats 
arxivistiques basiques de descripci6 foren elllibre i ellligall. En el cas en que 1'arxiu presentava 
un desordre manifest, que n'impedia la descripci6, es feia imprescindible la confecci6 de lligalls, 
amb les tasques previes de c1assificaci6 i ordenaci6. De cada unitat es confecciona una fitxa de 
camp, que recollf les dades següents: 
- Descripci6 del contingut de la unitat, amb c1ara indicaci6 de la serie de pertinença. 
- Dates extremes, amb la indicaci6 de continu'itat 0 discontinu'itat de la unitat. 
- Especificaci6 del tipus formal de la unitat: llibre 0 lligall. 
- Signatura, remetent als dfgits del quadre de c1assificaci6, i una referencia topografica (a la 
unitat s'hi col·locava una etiqueta de localitzaci6). 
- Aposici6 del segell municipal, per a la identificaci6 c1ara de l' arxiu municipal de perti-
nença 9. 
Fins aquf hem ressenyat la tasca feta en els propis locals municipals. Un cop finida, s'iniciava 
una segona fase, efectuada a l' Arxiu Comarcal. Tot seguit n'esmentem els trets principals: 
1. Redacci6 d'un informe de cada arxiu municipal, on es recullen les dades que hem obtingut en la 
nostra visita, i que donen una visi6 general dels arxius. A l'informe s'hi afegeixen dades generals 
del municipi (cens de poblaci6, pressupostos municipals, etc.). Com a complement de l'informe, 
s' hi adjunta el reportatge fotografic corresponent. 
2. El processament informatic de les fitxes dels inventaris, comptant amb uns programes unificats 
per a tots els arxius comarcals, facilitats pel Servei d' Arxius de la Generalitat. Com a conseqüen-
cia immediata, aquestes dades es faciliten al Servei d' Arxius, als propis ajuntaments, i resten 
oberts a la consulta dels investigadors dels arxius comarcals. 
3. Paraı.ıelament, en diverses reunions amb els arxivers de les diferents comarques, hi ha un inter-
canvi d' experiencies, i de manera especial, es treballa en la unificaci6 dels criteris i terminologia 
de la descripci6 documental, decisiva en el camp de la informatitzaci6 de les fitxes confeccio-
nades. 
Conclusİons İ propostes 
Fins aquf hem exposat els nostres objectius generals, i la metodologia emprada per a l'avaluaci6 
de l' estat dels arxius municipals de la comarca de l'Urgell, i la confecci6 dels vint-i-cinc inventaris. 
Creiem que es el moment de fixar, ni que sigui de manera generica, unes constatacions 0 conc1u-
sions, i algunes suggerencies de cara al futur del coneixement, preservaci6 i difusi6 del patrimoni 
documental de les nostres comarques: 
1. Els municipis de la comarca de l'Urgell s6n un bon exemple del que podria esser l' arquetip de 
les comarques interiors i de poc pes demografic del Principat. Amb una poblaci6 que gira al vol-
tant dels 30.000 habitants, nomes la capital comarcal - Tarrega- supera la xifra dels ı 0.000 habi-
tants. Els altres nuc1is principals s6n Agramunt, amb 4.669 habs. i Bellpuig, amb 3.684. La resta 
dels municipis es mou entorn dels 1.000 habitants, i un bon nombre d'ells no depassa aquesta 
xifra 10. 
La conc1usi6 es bbvia: es tracten de petits nuc1is amb uns ajuntaments de pressupostos molt limi-
tats. Aixb explica que gairebe la totalitat d' ells no compleixin -no ho poden complir- els requi-
sits mfnims per al bon funcionament dels seus arxius municipals: uns locals i instal·lacions dig-
nes i segures, l'existencia d'un responsable de la documentaci6 suficientment qualificat, i 
l' acces ala consulta per part dels investigadors. 
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(Aniu lI iqôric Conıarcal de Türrega. 2.\ dc nOlc nı hrc de 1991. Fo!og rafia: Ca lafcll ). 
2. Les insıal·lacions nıunicipals de nıoltes de les poblacions es ıan ubicades en vells edificis, anıb 
una nıancança evide nı en un condicionanıent accep ıab l e de I'arxiu, a nıe s dc la inscg ureıaı per-
nıanenl dels fons docunıenıals. D'uns anys ençü. alguns aj untanıcnıs han conslru'll dcpcndencies 
nıunicipals noves . Tannıateix, la docu nı e nıaci6 s' ha in s ı a l · lat de nıanera inadequada, cn sales 
nıa ssa petiıes , i en nıales condicions anıb i e nıal s i de seguretal. A nıes, els corre ' poncnı s lrasllaı s 
han conıporta t perducs de docunıenıaci6, i una re in s ıal · l aci6 que s'ha fet sense cap criıeri quanı a 
una bona classificaci6 i ordenaci6 docunıental. Fins i tol s' ha a rribaı a I 'exlrenı d'abandonar do -
cu nıen t s en els anti cs locals nıunicipals , a nıb un logic a ugnıen t de la insegureıat del seu control. 
a ıura lnı e nı , les instal ·lacions de docunıents -nı es propianıe nt dit , enınıaga ı zanıents- han conı ­
portaı , i conıporten, el deterioranıent dels nı ateixo s, perjudicats per la hunıiıal, la pols i les t enı ­
peraıures ex lre nıes. 
3. En la nıajori a del s arxius, ens h e nı trobat a nıb la perdua de I'estructura i ordenaci6 orig inari es de 
les series docunıentals , que reflectien les diverses funcions de I 'ajun ı anıen ı al lIarg de la scva 
hisıoria. 
4. H enı consta ı a t tanıbe la nı a nca d'ac tuacions arxivfstiques encert ades, alhora que no cs disposa-
va, fins a lnıonıent de confeccionar els. nostres in ventari s, de cap insırunıent de descripci6. 
S. A la conıarca de l' Urgell, els arxius nıunicipals no disposen de persones qııe tin gııin una dedica-
ci6 conı a arxivers dels fons docunıenıals. En gran part , els secretari s fan un Cıs inımediatista i 
uıilitari s ta de la documentaci6. la qual cosa comporta classificacions sui geııeris , 0 be la desor-
gani tzac i6 arxivfs ti ca d'algunes series, en benefici de I' utilitari sme abans esnıenlat. 
6. Les dificultats per a la con s ulıa de la docunıentaci6 per part del s investigadors es noıoria i evi -
dent: a la nıanca d'e pais adequats, i d' un responsable de I'arxi u, hi s unıenı la logica incomodi -
tat dels horari d'obertura al pCıblic de les oficines nıunicipals , donat que en la nıajoria d'excnı ­
pl es, es lracten de petit s nıunicipi s de poca activitat i horari s redu 'its de fu n cionanıenı 
ad nıini s trat iu . U ni canıen t reben "favors e pec ial s" alguns e rudiı s loca ls, que en ocasions dispo-
sen de I'a rxiu sense cap control, nıanllevant docunıentaci6 per ıreba llar als SCll S donıicilis. 
7. Tot aquest negre panorama presenta, afortunadament, algunes excepcions. Bellpuig es el munici-
pi que presenta un quadre mes favorable: locals dignes, bones condicions de conservaci6 de la 
documentaci6, existencia de responsables de l' arxiu, amb una ordenaci6 acceptable de les series, 
l' existencia d'uns primers instruments de descripci6, i un horari de consulta mfnim, els dissabtes 
al matf Ii. En el cas d' Agramunt, hem constatat la cura envers l' arxiu de l'historiador local Llufs 
Pons 12. Citem tambe les viles de Guimera i Verdu, en que les propies autoritats municipals en te-
nen un zel i control especials. En el cas de Verdu, hem detectat actuacions arxivfstiques previes 
de classificaci6 i ordenaci6. No ens ha d' estranyar que els casos que citem corresponguin a les 
poblacions que conserven fons historics municipals d'una certa entitat, com a resultat de tractar-
se de viles amb rellevancia i tradici6 historica dins el conjunt de la comarca; tampoc ens sorpren 
que algunes d' elles -Agramunt, Bellpuig- siguin actualment uns nuclİs d' activitat socio-econo-
mica i cultural ben destacables, dins el conjunt de la comarca. De tota manera, el cas mes res-
ponsable correspon al municipi d' Oss6 de Si6, que ha dipositat el seu fons documental a l' Arxiu 
Comarcal, per tal de rebre un correcte tractament arxivfstic del seu patrimoni, per la qual cosa, 
des de l' Arxiu Comarcal, els hi agraım publicament. 
8. Alguns dels fons municipals de l'Urgell han pogut conservar documentaci6 amb entitat historica 
notoria, remuntant-se als segles XIV-XV. Citem aquf els arxius de Bellpuig, Guimera i Verdu. 
Tanmateix, es diffcil trobar series sense llacunes. Un cas atfpic es el de Montornes de Segarra, 
petit municipi que conserva, en unes condicions antiarxivfstiques alarmants, un fons medieval i 
modern de gran interes 13. El gruix documental de la majoria d'arxius municipals de l'Urgell es 
circumscriu als segles xıx-xx, i les series nomes comencen a esser completes, generalment, a 
partir de 1940. Aixo ens d6na idea de les grans perdues que ha sofert el nostre patrimoni, trac-
tant-se de viles que han tingut una organitzaci6 municipal que es remunta als origens de la insti-
tuci6, notoriament al llarg dels segles xın i XıV. Un cas lamentable es el de les grans llacunes 
observades al' arxiu de la historica vila d' Agramunt, enclau del comtat d'Urgell, degudes a mas-
sives de~truccions de documentaci6 ocasionades per fets bel·lics del seu passat historic 14. 
9. Amb la recent delegaci6 de competencies, en materia de cultura, de la Generalitat als Consells 
Comarcals, aquests nous organismes han passat a gestionar els arxius historics comarcals 15. 
Aquest fet administratiu obre un nou camf d' esperança i de potenciaci6 d'una actuaci6 arxivfsti-
ca comarcal, coherent i positiva. Es tracta, doncs, que es faci efectiva la continuıtat de la lfnia 
encetada amb la creaci6 dels arxius comarcals, destinada a la bona conservaci6 del patrimoni 
que encara conservem -i que requereix actuacions urgents- i ala seva deguda divulgaci6. D'al-
tra banda, hem d' assolİr les condicions que permetin un control efectiu dels fons, i el poder faci-
litar que la documentaci6 sigui ben classificada i ordenada, se'n facin els necessaris instruments 
de descripci6, i que pugui esser consultable per part dels investigadors. En la nostra opini6, 
l' Arxiu Comarcal ha d' esser la instituci6 que exerceixi amb efectivitat aquests proposits. En el 
cas que hem exposat, la comarca de l'Urgell, es evident que els ajuntaments no disposen de mit-
jans humans i materials per tenir uns arxius municipals en optimes condicions. Albirem dues so-
lucions. Una d' elles, que des de l' Arxiu Comarcal, comptant amb el suport huma i material del 
Consell Comarcal, es tingui un control efectiu dels arxius municipals, de tal manera que els ar-
xius siguin dignificats, sense sortir de les dependencies municipals. Aquesta possibilitat es mes 
factible en el cas de les viles de mes tradici6 historica ifo mes potencia demografica: serien els 
exemples d' Agramunt, Bellpuig 0 Verdu, per cİtar-ne els mes sobressortints 16. Una altra de les 
solucions es la concentraci6 dels arxius municipals, dipositant-los a les instal·lacions de l' Arxiu 
Comarcal, via que, en la nostra opini6, pot resultar la mes factible. Les nostres instal·lacions po-
den acollir el patrimoni, en les millors condicions possibles: diposits suficients, bones condi-
cions de conservaci6 i seguretat, i amb el personal adequat per fer-ne una bona ordenaci6, i per 
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elaborar uns bons instruments de descripci6 (guies, inventaris i cata1egs) 17. Igualment, aquesta 
concentraci6 permetria, amb mes facilitats, la comoda consu1ta per als investigadors, amb amplis 
horaris i bones condicions de treball, en benefici de la divulgaci6 del patrimoni i de la producci6 
historiografica. 
10. En el camp de la investigaci6 i divulgaci6 del patrimoni, es evident que cal tenir un contacte per-
manent amb els centres d'estudis, i sobretot amb les facultats universitaries, de tal manera que 
aquests fons municipals siguin objecte de treballs de curs, tesines i tesis per parts dels estu-
diants, i si es oportıi, una bona politica de publiacions ajudara a la divulgaci6 del nostre passat 
historic. A1trament, les mancances actuals de la historiografia local de I'Urgell s6n ben Cıares, 
efecte de la minsa consulta dels fons municipals que comentem en aquest treball 18. Cal, doncs, 
que aquesta documentaci6 estigui en bones condicions d'estudi, cosa gairebe impossible en l'ac-
tualitat. 
11. J a hem comentat que aquests inventaris tenen un caire general i provisional. Cal una segona fase 
de perfeccionament, a efectuar a l' Arxiu Comarcal. L1igat estretament amb aixo, cal una coordi-
naci6 de tots els arxivers catalans que tracten amb documentaci6 municipal, que permeti un tre-
ball d' aprofundiment en la terminologia emprada en les descripcions de les series documentals 
municipals, necessitat que s'ha fet palesa amb els a1tres companys que han treballat en la con-
fecci6 d' aquests inventaris comarcals. Aquesta tasca hauria de desembocar necessariament en la 
confecci6 d'un thesaurus, la qual cosa possibilitaria una correcta informatitzaci6 dels inventaris 
(0 d' a1tres instruments de descripci6), amb els evidents avantatges que comportaria. 
No volem acabar aquestes linies sense expressar el nostre desig que la nostra aportaci6, quant al 
coneixement real de l' estat del patrimoni documental de la nostra comarca de I'Urgell, sigui ıitil i 
iHustratiu per als interessats. Creiem que, malauraaament, el cas urgellenc no es una excepci6, com 
ho demostren els diagnostics, ben similars, dels meus companys d' a1tres comarques properes a la 
nostra. Des d' aquf, volem fer una crida per tal que les administracions del nostre pafs col·laborin 
amb nosa1tres, en benefici del nostre important patrimoni documental, i de la historiografia local del 
nostre pafs. 
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el Baix Camp, el Baix Ebre, La Conca de Barbera, la Vall d' Aran, l' Anoia, el Baix Llobregat, el Valles Occiental i 
228 la Garrotxa, entre d' altres. 
6. Destaquem els següents treballs: CASADEMONT, M. i altres: Els arxius municipals, aquests petits i grans tresors 
amagats, a "Revista de Girona", num. 95, Girona, 1981, pp. 137-151; CASADEMONT, M. i altres: lnfornıe sobre 
l'estat dels arxius municipals de les comarques gironines, Girona, Diputaci6, 1981; MAYANS i PLUJA, A.: EIs 
arxius parroquials, nıunicipals i notarials de la Garrotxa. Una aproximaci6, Girona, Diputaci6, 1987; COLOME, 
J.lVALLES, 1.: Els arxius municipals al Penedes i Garraf, a "lr Seminari d'estudis d'historia loeal i eomareal. 
L'estat de la qüestiô al Penedes i Garraf', Vilafranca del Penedes, Arxiu Historic Comarcal, 1987, pp. 155-165; 
Associaciô d' Arxivers de Catalunya: Els arxius municipals a les comarques barcelonines, Barcelona, Diputaciô, 
1987; BENAUL, J.M.: Bases per a un cens dels Arxius Municipals de Catalunya, a "Lligall", 1 (1988), pp. 99-116. 
7. MATAS i BALAGUER, J. (Red.): Nomıes per ala classificaci6 de la documentaci6 municipal, Barcelona, 
Departament de Cultura de la Generalitat, 1989. L'any 1982 s'havien publicat unes primeres normes: ALBERCH, 
R. i altres: Els Arxius Historics Municipals: Normes basiques de class(ficaci6, Barcelona, Departament de Cultura 
de la Generalitat, 1982. Sobre la classificaciô, vegeu tambe: ALBERCH, R.: Els quadres de class(ficaci6 per a ar-
xius municipals a l'Estat espanyol. Consideracions generals, a "Lligall", 2 (1990), pp. 69-84; MATAS, 1.: Les nor-
mes biısiques de classificaci6 dels arxius municipals de Catalunya, a "Lligall", 2 (1990), pp. 85-99. Vegeu tambe: 
BENAUL,1.: Primera guia de l'Arxiu Historic de Sabadell, Sabadell, Arxiu Historic, 1990, on s'apliquen les no-
ves normes del 1989. 
8. Els arxius municipals del Pla d'Urgell que vam inventariar corresponen als municipis que amb anterioritat per-
tanyien a I'Urgel1. En el curs del treball, el municipi de Montornes de Segarra va passar a dependre de la comarca 
de la Segarra. 
9. Es va acordar d'inventariar d'altres fons no municipals que estiguessin custodiats a les dependencies dels ajunta-
ments: jutjats, Cambres Agraries, i "Jefatura Local del Movimiento", basicament. 
10. Sobre la comarca de l'Urgell, vegeu: AA.VV.: Les nostres contrades. L'Urgell, 3 vols., Bellaterra, ICE de la UAB, 
1983-1988; AA.VV.: "Gran Geografia Comarcal de Catalunya", Yol. 9, La Segarra, l'Urgell i la Conca de 
Barberiı, Barcelona, F. Enciclopedia Catalana, 1984, pp. 138-279; Consell Comarcal de l'Urgell: L'Urgell. Guia 
comarcal poble a poble, Tarrega, 1990. 
11. Destaquem el paper de l'historiador i cronista oficial de la vi la, Jaume Torres, redactor d'un primer inventari de 
I'arxiu municipal, inedit. 
12. Destaquem la seva obra Notfcİa d'Agramunt, Lleida, Diputaciô, 1990, on utilitza documentaciô de l'arxiu munici-
pal. 
13. Montornes fou un antic do mini dels ordes militars. Un altre cas especial es el de Vilagrassa. Una part important del 
fons municipal (esmentem el "Llibre de Privilegis") es troba a l'arxiu parroquial, on l'acces a la consulta troba 
moltes dificultats. Sobre aquest fons, vegeu: AA.VV.: Vilagrassa. VIII Centenari de la Carta de Poblaci6. 1185-
1985, Lleida, LE.!., 1986. 
14. Sens dubte, I'arxiu municipal amb series mes extenses i completes es el de la ciutat de Tarrega, custodiat a l' Arxiu 
Comarcal: GONZALVO, G.: Guia de l'Arxiu Historic Comarcal de Tiırrega, a "Guia dels Arxius Historics de 
Catalunya", 3, Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat, 1989, pp. 159-189, i "Inventari de l'arxiu mu-
nicipal de Tarrega" (inedit), redactat per G. GONZALVO, M.A. FARRE i R. HUGUET. Aquests sôn tambe els re-
dactors dels inventaris de l'Urgell, als quals cal afegir aT. RUBl i M. PORTA. L'inventari del fons municipal de 
Tarrega fou redactat durant els anys 1988-1989. 
15. Decret 208/1989 de delegaci6 de competencies en materia de cultura a les comarques: D.O.G.C. num. 1.194, 
15-IX-1989, especialment l' Article 1; Conveni de delegaciô de competencies en materia de cultura, entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat i el Consell Comarcal de I'Urgell, de 17 de juliol de 1990. 
16. A mes, l'arxiver ha de coJ.laborar amb els secretaris i funcionaris municipals, per tal de portar una bona polftica de 
gesti6 administrativa de la documentaci6 actual, des del moment de la seva creaci6. Aquest es un servei que poden 
oferir els professionals dels arxius, i que obre una via de moltes possibilitats futures. 
17. L'arxiu municipal d'Ossô de Si6, dipositat des del 28 de novembre de 1989 a I'Arxiu Historic Comarcal de 
Tarrega, ha estat inventariat per G. GONZAL VO, M.A. FARRE i M. PORTA. Tambe es van inventariar els antics 
fons municipals de les viles agregades actualment al municipi de Tarrega: Claravalls, la Figuerosa i el Talladell. 
18. L' Arxiu Historic Comarcal de Tarrega ha iniciat contactes i actuacions, conjuntament amb d'altres arxius comar-
cals, amb I'Estudi General de Lleida (esmentem un Curs d' Arxivistica i Documentaci6, celebrat entre 1'0ctubre de 
1990 i el gener de 1991, adreçat als alumnes universitaris). Finalment, ressenyem que els inventaris dels arxius mu-
nicipals de la comarca de l'Urgell, foren presentats oficialment el pas sat 23 de novembre de 1991, en un acte en 
que el conseller de Cultura de la Generalitat, H. Sr. Joan Guitart, lliura un exemplar dels inventaris a cada repre-
sentant dels municipis de la comarca. 
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